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DQGUDGLXV&LVFRQWDLQHGLQDQDFFHSWDEOHUDQJHVPDOOHQRXJKȝPWKHQWKHSRLQW3[S\S]SFRUUHVSRQGLQJ
WR WKHPLQLPXPGLVWDQFH LV WKHSRLQWRI WDQJHQF\EHWZHHQ WKHFXUYH&DQG&7KHSRLQWRI WDQJHQF\RI WKH
FXUYHDOVRUHSUHVHQWVWKHSRLQWRIFRQWDFWEHWZHHQWKHVW\OXVDQGKHOLFDOVXUIDFH

3URJUDPGHVLJQHGWRFDOFXODWHWKHWDQJHQWSRLQWEHWZHHQVSKHUHDQGKHOLFDOVXUIDFH
3URJUDPGHVLJQHGWRJLYHSRLQWVRIFRQWDFWEHWZHHQWKHVW\OXVZLWKVSKHULFDO WRSDQGWKHKHOLFDOVXUIDFHRIWKH
ZRUPIODQNLVGHVLJQHGLQ$XWR/LVSDQGWKHUHSUHVHQWDWLRQVDUHPDGHLQ$XWR&$'
$VLQSXWZHQHHGE\WKHPHDVXUHGFRRUGLQDWHRIWKHVW\OXVLQD[LDOSODQHZLWKWKHFRRUGLQDWHPHDVXULQJPDFKLQH
WKHUDGLXVRIWKHVSKHUHDQGWKHGDWDRIWKHZRUPVXUIDFH:RUPSRVLWLRQRQWKHFRRUGLQDWHPHDVXULQJPDFKLQHPXVW
EHLGHQWLFDOWRWKHSRVLWLRQRIJHQHUDWHGZRUP7KHSURJUDPZLOOUHWXUQWKHILUVWSRLQWRIWDQJHQF\PHWUHVSHFWLYHO\
WKH FRRUGLQDWHV RI WKH FHQWHU VSKHUH ZKLFK ZH KDYH WDQJHQF\ QRPLQDO SRLQW RI FRQWDFW EHWZHHQ WKH VW\OXV DQG
KHOLFDOVXUIDFHZKLFKFDQWKHQEHXVHGWRFRUUHFWPHDVXUHPHQWHUURUV
7R FRQWURO GHYLDWLRQV LQ D[LDO SODQH UHVXOWLQJ IURP WKH SURFHVVLQJ IODQN RI WKH ZRUP ZH FRPSDUH QRPLQDO
FRRUGLQDWHREWDLQHGXVLQJWKHSURJUDPZLWKWKHPHDVXUHGFRRUGLQDWHRIWKHVW\OXV
:H LQWURGXFH LQ WKH GHVLJQHG SURJUDP FRRUGLQDWHV UHVXOW IURP WKHPHDVXUHPHQW RI WKH SRLQW WKDW ZHZDQW WR
FRQWUROZHUXQWKHSURJUDPGHVLJQHGDQGZHJHWWKHFRRUGLQDWHVRIWKHQRPLQDOYDOXHRILQWHUVHFWLRQRIWKHKHOLFDO
VXUIDFHDQGVW\OXVUHVSHFWLYHO\FRRUGLQDWHVRIWKHFHQWHURIWKHVSKHUH)LJZKHUH
7KHILUVWYDOXHUHSUHVHQWVWKHSRVLWLRQRIWKHRULJLQVW\OXVRQWKHD[LV2;>PP@
7KHVHFRQGYDOXHLVWKHFRRUGLQDWHVRIWKHFHQWHUFLUFOH&>PP@
7KHWKLUGYDOXHLVWKHUDGLXVRIWKHFLUFOH&>PP@
 IROORZV WKH WDQJHQW SRLQW FRRUGLQDWHV >PP@ WKH SDUDPHWHU W WKH HUURU ZLWK WKDW ZDV REWDLQHG WKH UHVXOW
SDUDPHWHUVX>PP@DQGĳ>UDG@EHORQJLQJWKHKHOLFDOVXUIDFH
7KH UHVXOW FDQEH VHHQ LQ)LJ ZKHUH FXUYHV & & DQG WKHZRUP IODQN VXUIDFH=3$KDVEHHQ UHSUHVHQWHG
WKURXJKSRLQWV



)LJ7KHUHWXUQHGUHVXOWE\WKHSURJUDP
 
D E   
)LJD7KHVSKHUHUHSUHVHQWHGLQWKHWDQJHQF\SRVLWLRQE'HWDLORIWKHVSKHUHVHHQIURPDQRWKHUDQJOH
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&RQFOXVLRQV
,QWKHFDVHRIFRRUGLQDWHFRUUHFWLRQRIWKHPHDVXULQJSRLQWZLWKFRRUGLQDWHPHDVXULQJPDFKLQHXVLQJDVSKHULFDO
VW\OXVFDQEHFRQFOXGHGWKDW
0HDVXUHPHQWFDQEHGRQHZLWKJHQHUDOFRRUGLQDWHPHDVXULQJPDFKLQHXVLQJDVSKHULFDOVW\OXV
7KHFRQWDFWEHWZHHQWKHVW\OXVDQGWKHKHOLFDOVXUIDFHLVQRWDWWKHLQWHUVHFWLRQRIWKHVSKHUHZLWKWKH;<SODQH
VR WKDW DW WKH ZRUP IODQN PHDVXUHPHQW VKRXOG EH FRPSDUHG LQ WKH D[LDO SODQH WKHRUHWLFDO SRVLWLRQ RI WKH VW\OXV
FRQVLGHULQJWKHSRLQWRIFRQWDFWDQGVW\OXVSRVLWLRQUHWXUQHGIURPWKHFRRUGLQDWHPHDVXULQJPDFKLQH
7KHSRLQWRIFRQWDFWEHWZHHQ WKHVW\OXVDQG WKHKHOLFDO VXUIDFHRI WKHZRUPFDQEHREWDLQHGE\HYDOXDWLQJ WKH
GLVWDQFH EHWZHHQ WKH FHQWHU FLUFOH GHWHUPLQHG IURP WKH SRLQWV RI LQWHUVHFWLRQ RI WKH VSKHUH ZLWK WKH SODQH DQG
UHVXOWLQJFXUYHRILQWHUVHFWLRQFRQVLGHUHGWKHVDPHSODQZLWKKHOLFDOVXUIDFHRIWKHZRUP
7KH FRQWULEXWLRQV DUH QXPHULFDO FDOFXODWLRQ RI WKH WDQJHQF\ SRVLWLRQ EHWZHHQ D VSKHUH DQG IODQNZRUP =3$
GHVLJQLQJDQ$XWR/,63SURJUDPIRUDVVHVVLQJWKHSRVLWLRQRIWDQJHQF\FUHDWLRQDQHYDOXDWLRQPHWKRGRIGHYLDWLRQV
EHWZHHQH[HFXWHGSURILOHDQGWKHQRPLQDOSURILOHRIWKHZRUP=3$
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KLVZRUNZDVGRQHZLWKWKHVXSSRUWRIWKHFRPSDQ\&,(0DWULFRQZKLFKSURYLGHGVXSSRUWWRWKHPHDVXUHPHQWV
RQFRRUGLQDWHPHDVXULQJPDFKLQHXVLQJDVSKHULFDOVW\OXV
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